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摘要: 大众化教育能够促进全社会人的身心和谐发展,为社会的经济发展奠定人才基础 ,促进政治文明的进步和社会的
公平正义, 促进社会流动,优化社会结构,从而增强社会活力, 保持社会稳定, 促进社会的可持续发展,最终促进和谐社会的形
成。因此, 大众化教育是构建和谐社会的基石。
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相比, 小学毕业可提高劳动生产率 43% , 初中毕业可提高
108% , 大学毕业可提高 300% [ 3]。在高等教育阶段, 若以因
国民受高等教育水平的提高而导致的国民经济增长额来计
算, 世界高等教育的社会收益率平均为 10. 9% [ 4]。我国国
家统计局 2002年 6月关于中国城市居民家庭财产的调查表
明, 户主文化程度为硕士及以上的家庭, 其家庭财产最多, 户
均财产为 49. 94万元; 户主文化程度为大学本科的家庭, 户
均财产为 37. 29万元; 户主文化程度为高中的家庭, 户均财
产为 18. 71万元 [ 5]。随着大众化教育的推进和知识的经济
价值的突显, 高等教育对经济增长的贡献会起来越大 (见表
1),从而为和谐社会构建准备物质基础。
表 1 1913~ 1984年发达国家高等教育对 GDP增长率的贡献 (% )
美国 英国 日本 德国 法国 荷兰
1913 ~ 1950年 1. 29 0. 39 1. 05 0. 48 0. 99 1. 23
1950 ~ 1973年 2. 60 1. 08 0. 61 0. 24 1. 57 0. 71
1973 ~ 1984年 14. 61 8. 64 2. 48 4. 20 10. 52 5. 90
资料来源:崔玉平.中国高等教育对经济增长率的贡献 [ J] .教育与经济, 2001, ( 1 ): 1~ 5.







先行国家 40%以上的水平; 在追赶国家人均 GDP相当于先
行国家 40%水平的时候, 其人均受教育年限已相当于先行国













升 [ 7]。反过来说, 不同产业中从业人员接受较高程度教育的
构成情况也说明了这点 (见表 2)。
表 2 我国不同产业就业人口的大专及以上学历构成变化 (% )
1982年 1990年 2000年
第一 产业 0. 04 0. 05 0. 14
第二 产业 1. 58 3. 50 5. 95
第三 产业 5. 64 10. 37 18. 99
资料来源:中国教育与人力资源问题报告课题组.从人口大国迈向人力资源强国 [R ] .北京:高等教育出版社, 2003: 615.
S. N icke ll( 1979)曾分析了英国七千多名男性就业者的
有关数据, 结论是, 在一个人前 12年的学校教育中, 每一年
的教育, 都可使各个不同年龄组的失业可能性减少 25% , 并





























































资料来源:袁振国.教育均衡发展:构建和谐社会的基础 [ J] .教育发展研究, 2005, ( 2B ): 7~ 13.
其次, 大众化教育是促进社会公平的重要途径。在各种
实现社会公平的途径中,教育起着基础性地位和作用。如前
所述, 教育能够改善人的生存状态, 增强人的自主能力, 从而
促进社会公平, 使社会更加和谐。比尔∀ 盖茨指出: 教育是
社会中伟大的、令一切归于平等的力量。教育上的任何提高
都能在很大程度上促进机遇平等的实现。 [ 10] 国际 21世纪
教育委员会主席雅克 ∀ 德洛尔 ( Delors, J. )曾指出, 当人类
面临未来种种的挑战与冲击时 ,教育将成为人类追求自由和



























会, 就有 士之子常为士, 农之子常为农,工之子常为工, 商之



















前代际总流动率只有 41. 4% , 其中上升流动率是 32. 4% , 不
流动率是 58. 6% , 也就是说, 父亲是什么职业, 近 60% 的子
女也还是这个职业地位, 只有三成多的子女能实现向上社会
流动。 1980年以后,代际流动率达到 54% , 比 1980年前提高
了 13个百分点, 其中上升流动率 40. 9% ,亦即有四成的子女
实现了比父辈上升的社会流动。从代内流动看, 1979年以
前, 从前职到现职的总流动率只有 13. 3% , 1980 ~ 1989年为
30. 2% , 1990~ 2001年为 54. 2% , 这就是说, 在改革开放前,
有 86. 7%的社会人员往往是在一个职位上长期工作, 很少流
动。改革开放以后, 流动就大幅增加了。 1949~ 1979年, 从
前职到现职实现向上升迁的流动率只有 7. 4% ; 到 1980~
1989年阶段,向上升迁的流动率提高到 18. 7% ; 1990 ~ 2001
年, 向上升迁的流动率进一步提高到 30. 5% [ 13]176。
我国社会流动率的提高与教育的发展不无关系。 1998







表 4 我国不同文化教育程度人口的迁移率 (% ) ( 1985年 7月至 1990年 6月 )
文化程度 文盲或半文盲 小学 初中 高中和中专 大学专科 大学本科
迁移率 1. 3 2. 1 4. 5 7. 7 16. 2 32. 0
资料来源:侯定凯.高等教育社会学 [M ] .桂林:广西师范大学出版社, 2004: 68.







再生产的功能 [ 15]。一方面, 高等教育在代际流动中的促进
作用更显重要, 年限更长更优质的高等教育为向上流动积累
文化资本, 争取晋升机会。另一方面, 高等教育的再生产功
















的阶层还没有小下去 (农业劳动者还占 44% ), 该扩大的阶
层还没有大起来 (如社会中间阶层只占约 15% ) ; 所以还不
是一个公平、开放、合理的现代社会阶层结构, 与社会主义现






点, 就有 1500万农村人口转移到城市, 带来 GDP增长 1 ~ 2





素质, 整个社会才能安定和谐。韩国在 1975~ 1995年间, 大
学入学率就从 10% 猛增到 52% , 这极大地缓解了大规模农
村劳动力转移给城市劳动力市场带来的巨大压力; 韩国在高
等教育强劲扩张的同时, 城市人口比重也急剧增加, 由 1975
年的 48. 4%上升到 1993年的 78% , 在不到 20年的时间里,
城市人口比重就提高了 30个百分点 [ 5]。而值得关注的是,
该时期韩国农村劳动力大规模转移并没有导致城市低级劳
动力市场严重的失业或就业不充分问题。在相当长一段时
期内, 我国推进城市化简单地按照 提高城市人口比重 的路
径进行, 没有考虑到待迁移人口的文化素质问题, 结果大量
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